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ABSTRAK 
 
Salon dan Spa adalah sebuah kebutuhan penunjang khususnya bagi para 
wanita. Adanya kehadiran sebuah salon dan spa banyak dipengaruhi oleh adanya 
faktor gaya hidup dan trend mode yang berlaku pada masyarakat setiap tahunnya. 
Hal tersebut menjadi pertimbangan FBC (Family Beauty Care) salon dan spa 
dengan menawarkan perawatan kecantikan dan tubuh para wanita. 
Data-data yang diperlukan pada Tugas akhir ini diperoleh melalui studi 
literatur, internet dan wawancara langsung dengan pemiliki Salon and Spa FBC 
(Family Beauty Care). Atribut pemasaran yang terdapat di salon tersebut, yang 
meliputi tarif, kelengkapan fasilitas, pelayanan, mutu / kualitas produk perawatan. 
Pada Tugas Akhir ini sistem informasi yang dibangun dapat menjawab 
kebutuhan informasi yang berkenaan dengan salon kecantikan beserta pengelolaan 
pemesanan produk dan layanan jasa berbasis web salon bertujuan agar 
admin/kasir dengan mudah mencatat, menyimpan, dan menampilkan data untuk 
melakukan transaksi pemesanan dan pembayaran produk maupun jasa.  
Metode yang digunakan adalah Model-View-Controller atau MVC yaitu 
sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data (Model) 
dari tampilan (View) dan cara bagaimana memprosesnya (Controller). Dalam 
implementasinya kebanyakan framework dalam aplikasi website adalah berbasis 
arsitektur MVC. MVC memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan 
komponen utama yang membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, 
antarmuka pengguna, dan bagian yang menjadi kontrol dalam sebuah aplikasi 
web.  
kata kunci : Sistem, Informasi, Salon,MVC 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang  
Perkembangan dunia mengalami banyak perubahan dan berkembang dengan 
pesat, khususnya di sector bisnis banyak profesional muda terutama para wanita 
karier yang tinggal dan beraktifitas,ditunjang dengan perekonomian yang mapan 
mereka membutuhkan suatu tempat untuk bersosialisasi dan bersantai disamping 
dari rutinitas padat mereka sehari-hari,bersantai dan melakukan perawatan tubuh 
secara bersamaan menjadi prioritas utama mereka sekarang ini. Dengan adanya 
persyaratan bahwa sebuah salon yang mempunyai fasilitas spa harus mampu 
membuat konsumennya merasa nyaman dan santai dalam melakukan perawatan 
rutin maupun berkala serta dapat menanamkan loyalitas dibenak konsumen agar 
kembali ke salon ini.  
Aplikasi ini mempunyai sistem booking konsultasi dokter, data kasir, data 
member, data booking, data service/layanan, data barang/produk, data transaksi 
dan mempunyai beberapa tabel yaitu tabel transaksi, tabel barang, tabel jasa, tabel 
member, tabel booking, tabel kasir, tabel transaksi item . Diharapkan dengan 
adanya aplikasi ini dapat membantu management dan karyawan dalam 
menjalankan operasional dan juga berfungsi untuk monitoring dan dapat 
meningkatkan layanan salon dan spa tersebut.  
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1.2 Perumusan Masalah  
Dari judul dan latar belakang yang ada diatas, maka perumusan masalah yang 
ada adalah: 
a. Bagaimana sistem informasi yang dibangun dapat menjawab kebutuhan 
informasi yang berkenaan dengan salon kecantikan tersebut, pengelolaan 
pemesanan produk beserta layanan jasa berbasis web? 
b. Bagaimana mencatat, menyimpan, dan menampilkan data untuk transaksi 
pemesanan dan pembayaran? 
c. Bagaimana menyajikan web salon agar pegawai dengan mudah 
menggunakannya?  
d. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan konsumen dalam melihat 
jadwal konsultasi perawatan dokter secara online? 
 
1.3  Batasan Masalah 
a. Sistem Informasi ini menangani booking konsultasi perawatan wajah, data 
transaksi dan pembelian produk/barang. 
b. Sistem pembayaran dilakukan di saat pengambilan barang/produk. 
c. Sistem ini tidak menangani panggilan ke rumah. 
d. Sistem informasi ini menyediakan informasi pemesanan dan pembelian 
produk. 
 
1.4 Tujuan   
 Tujuan penelitian ini adalah : 
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Untuk mendesain dan membuat sistem informasi pemesanan konsultasi 
dokter, pembelian produk/barang, dan tarif salon FBC (Family Beauty Care) 
berbasis web. 
 
1.5 Manfaat   
Adapun manfaat yang akan diperoleh dari pembuatan tugas akhir ini pada 
salon kecantikan adalah : 
a. Memudahkan pelanggan mendapat informasi lengkap tentang paket dan 
harga salon. 
b. Memudahkan informasi salon kepada pelanggan. 
c. Memudahkan pegawai memasukan data pelanggan.  
d. Memudahkan pegawai mencatat pesanan pelanggan 
 
1.6  Metodologi Penelitian  
A. Studi Literatur  
Melakukan pengamatan yang terjadi di perkuliahan, khususnya praktikum. 
Mempelajari dan mengumpulkan data serta informasi dari artikel maupun 
tutorial yang penulis cari di internet sesuai dengan materi penulisan tugas 
akhir. 
B. Analisa dan Perancangan Sistem 
1. Analisis kelayakan  
a. Identifikasi bagian yang terkena dampak modifikasi  
b. Solusi-solusi alternatif  
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c.  biaya  
2. Analisis rinci  
a. Mendefinisikan kebutuhan modifikasi  
b. Identifikasi elemen-elemen yang harus dimodifikasi  
c. Menurunkan strategi pengujian  
d. Membangun rencana implementasi 
3. Melakukan review atas, yaitu: 
a. Dokumentasi proyek/sistem  
b. Hasil-hasil tahap analisis  
c. Source code 
d. Informasi repository 
4. Menghasilkan: 
a. Baseline perancangan yang diperbaharui  
b. Rencana pengujian yang diperbaharui  
c. Analisis rinci yang telah direvisi  
d. Kebutuhan yang telah diverifikasi 
C. Pembuatan perangkat lunak. 
 Pada tahap ini dilakukan proses implementasi dari hasil rancangan sistem 
yang akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrogaman PHP – 
Codeigniter dan database My SQL. 
 
D.  Pengujian dan Evaluasi Sistem. 
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Melakukan uji coba sistem secara keseluruhan, apakah terjadi kesalahan 
proses dan melakukan modifikasi bila terjadi kesalahan proses. 
E. Penulisan Skripsi 
Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari 
pelaksanaan skripsi. 
 
1.7  Sistematika Pembahasan  
Dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini terdapat penjelasan mengenai isi 
dan bagian dari laporan tersebut. Dimana setiap bagian laporan yang akan 
menerangkan isi laporan. Sehingga terbentuklah suatu bagian isi dari laporan yang 
disebut bab. Sedangkan bab adalah bagian dari isi buku, dalam laporan ini dibuat 
secara berurutan untuk melaporkan hasil suatu laporan yang telah dibuat. Tugas 
Akhir ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum isi Tugas Akhir yang meliputi latar 
belakang, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian dan sistematika 
pembahasan. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang menjadi 
landasan pembuatan tugas akhir antara lain : konsep dasar sistem informasi, PHP, 
Aphace, database My Sql dan metode MVC ( Code Igniter). 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  
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Bab ini berisi mengenai deskripsi umum sstem serta melakukan analisa 
kebutuhan system selain itu juga dilakukan perancangan aplikasi yang di buat 
sehingga dihasilkan desain antarmuka dan proses-prosesnya. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM  
Bab ini membahas tentang implementasi dari analisa sistem kedalam 
sebagai berikut bahas pemrograman sehingga terbentuk suatu perangkat lunak 
sesuai yang dikehendaki. 
 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang uji coba dan evaluasi pembuatan aplikasi 
online teknologi codeigniter untuk promosi produk salon khususnya pada proses 
promosi sehingga dapat diketahui apakah aplikasi tersebut telah memenuhi tujuan 
yang di harapkan. 
 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pelaksanaan tugas akhir dan sistem 
yang dibuat serta saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perbaikan dan 
perencanaan sistem yang lebih baik lagi. 
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